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ABSTRAK 
Ellen Tesalonika Layman. NRP 1423015032. TINGKAT 
PENGETAHUAN MASYARAKAT KELURAHAN PUCANG SEWU 
SURABAYA MENGENAI PROGRAM CSR “BANK SAMPAH INDUK” 
NGAGEL PT.PLN. 
Penelitian ini membahas mengenai bagaimana tingkat pengetahuan 
dari masyarakat Kelurahan Pucang Sewu Surabaya mengenai program CSR 
“Bank Sampah Induk” Ngagel PT.PLN. Teori utama yang digunakan dalam 
penelitian ini adalah Tingkat Pengetahuan pada tingkatan tahu. Tahu 
merupakan situasi dimana seseorang mengingat sesuatu yang pernah 
diterimanya. Penelitian ini juga menggunakan teori Corporate Social 
Responsibility sebagai acuan dalam melakukan penelitian dengan 
menggunakan tiga indikator yaitu keuntungan (profit), masyarakat (people), 
lingkungan (planet). 
Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan menggunakan 
metode survei dengan penyebaran kuisioner sebagai alat pengumpulan data 
yang tepat dari masyarakat Kelurahan Pucang Sewu Surabaya mengenai 
program CSR “Bank Sampah Induk”. Hasil dari peneletian ini menunjukkan 
bahwa Tingkat Pengetahuan Masyarakat Kelurahan Pucang Sewu Surabaya 
Mengenai Program CSR “Bank Sampah Induk” Ngagel PT.PLN memiliki 
tingkat pengetahuan tinggi.  
 
 
Kata Kunci: Public Relations, Tingkat Pengetahuan, Corporate Social 
Responsibility 
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ABSTRACT 
Ellen Tesalonika Layman. NRP 1423015032. KNOWLEDGE LEVEL 
OF THE RESIDENT OF PUCANG SEWU SURABAYA ABOUT 
CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY PROGRAM OF BANK SAMPAH 
INDUK NGAGEL BY PT.PLN. 
This research discusses how the knowledge level from the people of 
the resident of Pucang Sewu Surabaya About Corporate Social 
Responsibility Program of Bank Sampah Induk Ngagel by PT.PLN. The 
grand theory used in this research is the level of knowledge at the level of 
‘know’. Know is a situation where someone remembers something he has 
received. This study also uses the theory of Corporate Social Responsibility 
as a reference in conducting research using three indicators, profit, society 
(people), environment (planet). 
This research is a quantitative research by using a survey method with 
the distribution of questionnaires as an appropriate data collection tool from 
the resident of Pucang Sewu about the Corporate Social Responsibility of 
Bank Sampah Induk Ngagel by PT.PLN. The results of this research indicate 
that the Knowledge Level of the Resident of  Pucang Sewu Surabaya About 
the Corporate Social Responsibility Program “Bank Sampah Induk” Ngagel 
by PT. PLN has a high level of knowledge. 
 
 
 
Keywords: Public Relations, Knowledge Level, Corporate Social 
Responsibility 
